



The research objective is to analyze the strengths and weaknesses of conditions 
Restaurant Kampung Joglo 21, analyzing marketing strategies and capitalize on the 
opportunities of advancement in information technology by using e-marketing and e-
marketing design as a marketing medium for companies in the process of marketing. 
The method of collecting data through observation, interviews and questionnaires. 
The method of analysis consisted of analysis of five porters, three stages of strategy 
formulation and analysis of the three initial stages of the seven stages to build 
internet marketing and the design method consists of four stages remaining. The 
result achieved is a website e-marketing as a marketing medium for companies that 
are expected to assist in the marketing process more effective. The conclusion is that 
e-marketing website advertising can streamline costs and make it easier for 
customers to get information about promotions that are valid at the restaurant.(MW). 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah menganalisis kondisi kekuatan dan kelemahan Restoran 
Kampung Joglo 21, menganalisis strategi marketing dan memanfaatkan peluang dari 
kemajuan teknologi informasi dengan menggunakan e-marketing serta merancang e-
marketing sebagai media pemasaran bagi perusahaan dalam melakukan proses 
pemasarannya. Metode penelitian dalam pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan kuisioner. Metode analisis terdiri dari analisis five porters, 
perumusan tiga tahapan strategi serta analisis tiga stages awal dari tujuh stages 
membangun internet marketing dan pada metode perancangan terdiri dari empat 
stages sisanya. Hasil yang dicapai adalah sebuah website e-marketing sebagai media 
pemasaran bagi perusahaan yang diharapkan dapat membantu dalam melakukan 
proses pemasarannya yang lebih efektif. Simpulannya ialah website e-marketing 
dapat mengefisiensikan advertising cost dan memudahkan para pelanggan untuk 
mendapatkan informasi mengenai promosi-promosi yang sedang berlaku di restoran. 
(MW). 
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